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ALIEN REGISTRATION 
Street Address ......................................................... .. .......... ........ .. ...... .. ... ...... ........ ..... .... ... ... ... .. .. ...... .. .......... ...... .. ..... ... . 
c;,y °'Town ........... .... ................ .......... . ·· .. · ··· .f&;;T 4~ · ······· ·· 
How long in United States .... ... ...... ..... . <JS .... ~ ... ... How long in M, ine ..... 43.. ·~ 
Born in ft.~ ~ et;. ~ rE4< ~ate of Bitth ](7,f!~Jffj 
If m,med, how many cluldcen ........ 7lit ....  )f:.~ .... Occupation . .. ... .. ~~ 
N"{.~.~;";:y/:;;r ....................... M ..... )(_~ ... Rr····~········· ·· 
Addms of employec ...... ........................ '2(_~7 .. .. ':(~ .................... ...... . 
English ........ y,;'_A) ~··········· ..  , sl. ........ Re,d .. ..... ~-0 .... W,ite ~ ,. 
Othet langu,ges~ ~., . ....... du.~ A,tef.1,, rl- ~ · j . 
Have you made application fo, citi,enshipl .. .... . ............. 4 ... .. ..... ........... ........ .................. .............  
Have you ever had military service? ..... ............... .. ........... ~ ... ... ... ..... ... ..... .... .......................... .. .. ..... ....... ... ......... . 
If so, where? ....................... ... ........... .. .. .... .... ...... ....... .. .. ........ When? ..... ... ............ .. ........ ... ..... .. ....... .................. ...... .... ...... . 
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